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'1 Infantería. Capitán.. D. Luis Fernández Marcote.
IdcUl..... Idem. .• l) Manuel Guiao Fernández.
~ ldem.••.. Idcm... :t .TcneroRo IgleE'ias Fcrnindez
i ldem _ ruem ..• » :Miguel Gaya Chicoy.I Idem Idem.... :t Ant<>nio Manzanera Orliz.
¡ lelam.. '" Idem.... '> .TORé Garcia Sánchez.
1 Idem...•. Idem..... »Pcdro Añóll Maceda.
1Caballeria. Idem. '" :t Juan lDsteban Valentino
o ldem..... !dem.... » Pedro Cifre Zambrano.
J Sanidad
~ :Militar. :Méd.o 1. f) » Fl'anciscoAlberico Almagro





El :Ministro de 111 Guerra.
ARSENIO LINAlms
:m. Ministro de la Gulll1'a,
ARSENIO LINARBS
PARTE üF'ICIAL
SEOCIÓN DE ESTADO MAYOn '! Call.FA:ftA
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promo-
vidas á este Ministerio por los oficiales y asimilado
En consideración á lo solicitado por el gene-
ral de brigada de la Sección do Reserva del Es·
tado Mayor General del Ejército, Don Francisco
Hernández y Pacheco, y con arreglo á lo determi-
nado en el artículo cuarto do la ley de seis de fe-
brero ue mil novecientos dos,
Vengo en concederlo la Gran Cruz ue la Orden
del Mórito Militar, designada para premiar ser·
vicios especiales.
o Dado en Palacio á treinta de junio do mil
novecientos cuatro.
~~"".r../'o.r,.,...,...r"'~'.J·"·""_..r..r- ·~':;~,:::~;:~::v-:;:~v;:v::'::'''''~:::::'v::~::::;:-.::.~_.::••: ::~:::_::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::~:::::::::v:::;vv:-:~::::::::vvv:::::=:::::::::::~::::::..;:::::_:::::­
i que se expresan en la siguiente relación, que empie.
za con el capitán de Inhnteria D. Luis Fernández
Marcote y termina con el médico primero de Sani-
dad ~1ilital'D. Francisco Alberico Almagro, en sú-
plica de que lee sea admitida la renuncia al percibo
de la pensión anexa á la cruz de :María Cristina, que
poseen y /3e les abonen, en cambio, como más bene-
ficiosas, las pensiones de dos cruces de primcra clase
del Mérito Militar con distintivo rojo que cada uno
de ellos tiene dentro de su actual empleo, y en ana-
logla con lo resuelto por real orden de 9 de noviem-
bre último (D. O. núm. 247) para el médico prime-
ro de Sanidad Militar D. Wietano Holdin Gut.iérrez,
p,l Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la peti-
ción de los interesados, debiendo efectuarse el abono
que solicitan con arreglo a lo prevenido en la real
orden de 18 de julio de 1903 (C. L. nlÍm. 115).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E•. mu-
choe años. Madrid 30 de j1l..1io de 1904.
LINARES
Señores Capitanes generales de Castilla laNueva, An-
dalucia, Cataluña, Norte, Galicif', islas Baleares
y Canarias Comandantea generales de Ceuta y
Melilla é Inspector general dé las Comisiones li-
quidadoras dcl Ejército.
Señor Orden~dor de pagos de Guet'ra.
Relación que se cita
~
En consideración á. lo solicitado por el geúe-
ral de brigada 0011 Florencio Cauta y Villar, y de
conformidad con lo propuesto por la Asamblea
de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la ro·
ferida Orden con la nntigüedad del día cator-
ce de enero del corriente afio, en que cumplió
las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio á treinta de junio de mil
novecientos cuatro.
MINISTERIO DE LA GUERRA
l.' JUliO .l::lU,*
MATRIMONIOS
Excrno. Sr.: Accediendo á lo ~olicitado po. 01 capitán d3
E:"tado l\lnyor, con der:;tino en la Capitania general de Ara~ón,
D. Pedro de Castro y Santoyo, el Rey (q. D g.), de acuerd; con
lo informado por ese Consejo Supremo en 17 del actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
D a Maria Cavero y Alcibar, una vez que se han llenado las
fm'malidades prevenidas en el real decreto de 27 de diciembre
delU01 (O. L. núm. 299) yen la real orden cil'cular de 21
de enero de 190'3 (C. L. núm. 28).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
do junio de 190·1.
LINARES
IJ. U. nwu......,..,
ro del regimiento Infantería del Principe nt~m. 3, D. Alfredo
Cabal Flores, en f'tlplica de que se le conceda el empleo de
arm?r? ele pr~mera ülae:c por haber cumplido 20 años de
serVICIOS efelltIvos, el Rey (q. D. g.) se ha scrvido conceder al
interesadl) el empleo que solicita, por hallarse comprendido
en el arto 4.° del reglamento de 23 de julio de 1892 (Ii. L. mí·
mero 235), abonándllsele desde 1.0 de junio actual las 1.500
pesetas anuales sl'ñaladas al citado empleo.
De real orden lo digo á V. :EL para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añal!. Madrid 28
de junio de 19;:4.
LIN""
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-LINARES
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
~ Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
RECO:\lPEXSAS l\IiDi~terio e11 18 del uctullI, promovida por el mÚRico mH\'Or
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia que cmEló V. l"~. á del tereer uatal1ón de Inlallt-oría de Montaila, D. Basilio Nie-
('"te Ministerio con ~u escrito de 14 del mes actual, promovi-j to Vall~jo, en súplica de aumento de sueldo, el Rey (q. D. g.)
(ia por el sargento de l:t sección de montaña de Administra. ha tenIdo:i bien acceder á la petición del interesado, conce-
rión Milittlr de esa pluza, Emiliano Quintana Pérez, el Rey' diénclole el sueldo auual de 2.400 pesetas, que le corre~pon­
(l]. n. g.), accediendo i la petición del recurrente, ha tenido den desde 1.0 de julio próximo venidero, por cumplir en di-
cha fecha las condiciones que determina el art. 2.° delren,·l
:\. bi.'n concederle la cruz de plat.a dell\1érito Milit.ar con dis- "
iintivo blanco, pemionada con 7'50 peRetas meusuales, du- I decreto de 10 dc mayo de 1875 (C. L. núm. 870).
. . ., I De real orden lo dig.) á V. K para su conocimie to 'dj'lll,t~~ el tiempo que permanezca en serVICIO actIVo, como. . f t l)' .1 • n ) e-
,. 1 mas e tiC ·os. lOS guurue a V E mueho~ afias M- d 'd('ulllprtlJll1c.o en la real orden de 25 de srptiembre de 1896 l .' ..:J • ,1 n
., 1 ' e Ca) . ' ¡28 <le JUlllO de 1904.
('" .J. num.:!o ,en harmOlll!1 con la e 31 de octubre de~~U03 (C. L. núm. 243). S - C '.~- ] d e LlN~
. . . . eDor apI""'U genera e ataluÍlII..
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conoCImIento y ,
([('mita eí~cto'il. Dios guarde á V. E. muchos afiOB. Madrid ~ Señor Ordenador de pagos de Guerra.
28 de junio de 2.904.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.rina.
• Señor Capitán general de la quinta región.





Excr:n0. Sr.: En vista ~el certificado de reconocimiento
facultatIVO BufrIdo por el prImer teniente de Art1'lleI'fa .
. ,eu 61·
tuacIón de reemplazo por enfermo en esa región, D. Julio To-
rres-Solanot y Orús, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce-
derle la vueHa al servicio actívo con la antigüedad de 20 del
actu~l por lo que al turno ele colocación se refiere, debiendo
contmuar en la expresada situación hasta que obtenga desti-
no de plantilJa.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demá.r; efectos. Dios guarde á V. E. muchos año M2_rid 30 de junio de 1904. B. ll,-
.-.. -
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. que cursó V. E. á.
este Ministerio con su escrito de 24 de noviembre último,
"promovida 1)or el cabo de ese cuerpo Ignacio Mateos Labra-
~or, en súpÜca ~e reoompenfa. por l.n o~r~ de que es autor ti:
"tuladá «ConferenciaR ~'l.ra la GuardIa CivIh, el Rey (q. D. g.),
¡(jo acuerdo con lo informado' '101: la JuutaConsultiva de Gue-
rra, ha tenido á bien conced~rle la. ~ruz de plata del Mérito
Militar con uistintivo blanco, pensionada cv~: 7'50 pesetas
~ncJlsualef1, durante el tiempo que permanezca en servic:~'.'le-
t;i\'O, como comprendido en el caso 4.° del arto 4.° del regla-
mento de recompensas para lal:! clases de tropa.
Do 1'('ul orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
~nit¡,; efeetoH. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid:l8
de junio de Hl04.
LINAREB
8eüor Comandante general de Melilla.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
f;0iior Director general de la Guardia Civil.
l;:-1rúoro¡l Presidente de la Junta Consultiva. de Guerra y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente del 2.° regimionto de Artillería de montaña
D. Antonio San Gil Olló, en flolicitud de pasar á. situación de
supernumerario sin sueldo, el Rey (q. D, g.) se ha servirlo
desestimar la peticióll Jel intf:r;.;sado pe': no eJástir exceden•
cia en la clul'e :í. que pert3nece.
SECCIÓN DE nlFAlTTERíA. De real orde~ lo digo á :. E. para @u conocimiento y de-
ASCENSOS 1más efcctos. {hos guaraa ti. V. E. nHlchOl3 aÜos. Madrid ?oC)
. . . de junio de 1904•
. ~xcmo"Sr.: VISta. la lDsta~cIa que V. E. cursó á este LINAR.
Mlnlliterio en ~o del actual, promoVida. por el mae$tro arme- Señor Cttpitán general del Norte.
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~~ECCIÓN DE INGENIEROS
ZOKAS POL1~nIICAp'
Excmo. Sr.: En viRta d~ lo m'luifesta'.lo por V. R aeRte
Miniílterio en sn cserito fcuba 26 de mayo último, al I:ur¡.;ar
la instancia promovil1a por el yocino de eRa plaza D. Ramón
Romeu, en súplica dc llutoriztwión para ampliar el filmacón
de materiales lig(~i'OR que posee Hn la playa Rllr y sitio deno-
minado "Boqw;te lle la sardina~}, Hl Rey (q. D. g.) ha tmlÍdo
á. bien a:~c(~<1l'1r ti, lo Rolicita(lo por el recurrente, Riempre que
las obras se ajur-:tHil i:o indicado en 1m: planos Ill"f;Sent!ldos
y se empIecen y t.crminen clontro del plazo de un af1o .. conta-
do desde la fecha de>, esta concesión, que se considerará cadu-
cada en caso contrario; obligándose el propietario n. destruir
las obras por su cuenta y sin derecho á in<1elllnización algu-
na, tan pronto como para ello fuera requerido por la autori-
dad militar cOl.l1pctento; y quedando, por último,. sOlllHtillaR
las mismns,en to:lo til:'mpo.. alas disposiciones vigente;; ó que
ee dicten ell lo sucésivo sobre edificaciones en las :r,(lllUS polé-
micas L1e las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dr'lwls
efecto". Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 28 de
junio de lHü4.
LIXAHES
Sellar Comallclrmte general de Ceutl1.
ExcnlD. Sr.: En vj¡,ta de lo rnanife¡:tmlo por V. ]1}. tí este
~filliRtpriO en I'U r¡:(~rito frcha 2;) <1e lllnyo último, al cmrt'ar
la. insturwia pr01l10dda 1)01' el vecino ele ei'a plaza D, Juan
GOf,zúlez S:.nchez, c·'n súplica de antorizaeiún para eOllf-truir
un barraróll ligl>ro d(\ eurúr,kr pprm:uwnte ('11 sllbst.it.nc\ióll
del tinglado <1psmoutnlJle que tiene PRta.llleci<1o 1'11 la playa
de la l'ib,'ra «Hnhía ¡-inn. pI Ury (q. D. ~.) bt tplJil10 :i. bip11
:\1Ol:e:1l'r :t lo f'(,lidta(lo por el recurrente "iempre que las obraR
Sf' a.jnl'ten :i. lo illdicado en los planos presl'rü:l,lol'l y se f'1ll-
picf:f,n y tl'rmÍllp.ll <1entl'() del plazo du un n-ño, (,cllltal1o d,'s-
de la It·i:l.w. :i,' ¡'S[IJ, eOlH'('.~i{¡n, "!lIt' i'C COlli'i:lrrarA e'Ic11H'w.1a ell
caRo contralio; olJligúnüo!'" rl pp,ti0iollal'io Ú (l('~trnir In" obraH
por I'U <mpu"C,'l y Hill derecho ;Í. Üll!<'llJllÍzar:ión alguna, tan
pront{) COllJ0.lJlu·a ello fup.l'a rWluerido por la autoridarl mili-
t,a1' eOlIlpf'tf'lltr~; y (lUedallil0, por último, :::omdi(!as la" mis-
mas, (·u tOllo tiempo, (t las diHposiciollc¡.; vigcntp.s ó que Fe dic-
ten r:n 10 l'ucC'sivo pobrc edificacioncs (OH la" zrJlltlS polémicas
de las plazas dI' guerra, fortaleza;; ;y puntos fumtl'l:i.
De real ol'clen lo digo á V.)!). lJlll'U su cOlloeimil:'nto y de-
más efectos. Uios gu~rcle n. v. :K muchos liños. ~hdrid 2'l
de junio ele lU04.
LINARl';S
Señor Comandante general de Ceuta.
-.-
SECCIÓN DE ...\DUI~]STRACIÓN :MILITAn
ALUMBRADO
Il}xc!úo. Sr.: En viRt.a del escrito de V. K, fecha 20 !lo
mayo último, al que acompaha el aeta ele la .Tullta elll'nrga-
dlt del l'ecollocimient.o del cnartel del Buen RUCC'FO, de t'ea
plaza, oeu}JlHlo por el tercer hatallón Infallü~riade Montaña,
en la cual se Bolieitu el :mmento de nueve luces extrnorwna-
rias para el completo alumbrado de dicho cuartcl, el RI'Y
(q. D. g.) ha tenido abien disponer se manifiefite a V. K que
hallindose invertida por completo la cifra que Re consigna
en presupuesto pata este fin, no l:\S posible autorizar concesio-
© Ministerio de Defensa
nes de Inces extrn.orrlinarias hasta tanto '1ne en nuevo~ pre-
SUPUf'stoR existan créditos suficientes para P:,Ül:4 atenciones,
dcoÍfmelo estudi:l.rRe si es factible la instalación. del almnbra-
do eléctrico, que permite sin mayor gusto la ampliación de
IUCCR que se pretende.
De real orden 10 cli?:o ti. V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. DioR guarde á V. E. muchos uñoso Mmlád
28 de junio de 1$l04.
Señor Capitán general de Catalulla.
Sellor Ordenador de pagos de Guerra.
PLUSES
Excmo. Í'3r.: En viRta del escrito de Y. K, fecha 11 del
actual, solieit:llldo Re cOllced:t ñ. la guarnición dr, Gijón el
disfruto de plus de verano dnran tA los nW~tOS .'l.e j nlio, ngost.o
y F'Pptieni.bre dAl. año actual.. el ne.,· ,:q. D. g.:: ha tenido á
bien acceder á lo propuesto, cOllceeli.ellllo elrnencionado be-
neficio A11 igual forma que en el. año ú1~ill1o l3e hizo por real.
orden ele 16 ele julio de 1Hüi:l (D. O. núm. 156).
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos aflos. ~la­
drid 28 de junio de 1~04.
LINAHES
8eüor C:Jpitnn gmwral (le CaRtilla la Vieja,
Beñor Orrl(maclor dll pagoH ele Gnernl.
'-<>Oc.:- ".
~UBAHTAS
ICxemo. Sr.: En vista ,lel expedirmle de la snha~ta veri-
fim.-1a ('Jl d IDstl1bl()uimi()~lt.o (:l'ntm.1 (le ll)~ .sAlTi()io.~ IvlnJÍnir;-
tr:¡Jivo·militnrf~R ~o] día 4 del actual, (~on ohjl'to (le eontmtar
In :vll[uj.~i(]i<'lIl <le 2i3.000 mctrnr; liw'nll'A 11(' loneta do algodón
para l.'on:4rnir col.cholletnH y ca.bejlal.<'s (~oll .:1e.;';uo ú In. cama
di>' a(~ual'tfJlami('lllO modelo ,t.~rnb:l~, el He}" (q. n. g.) ha te-
ni lo á hi'JIl \U'ponm: que I'e arljudÍi111e (lid},) ~f'l'vinio, en d"'fi-
lli¡:h-a, üll favor dn D. Manuel Mur" y l',io~eno, W'(:ino de eflta
corf,e (eaUe 1Iayor núm. :l1), autor (1..~ la ]H'oposi"i"Jll mús
,·clItajo.':':J. Ile las Imatm presentadas y eL <'unl se eOllllll'(llnl'te
ti. bciJitar cada lllPtro linenl de loneta dn In;o condi('iOlles He-
ftalada;.; en el plirgo por el. predo de 1 QU l'l'!:wta.s •
EH al propio tiempo la volunüd de 8. Jr. .. que el importe
del esta acIqi.tif'ir,ión, aSC?IH.1ente á la /:,umlt de ::l.t.27Ú pr."etas,
PO sufrague C011 cargo al capit.ulo 7.o, :trt. 2. () del vig¡:mte pre-
I'upuesto y partida consignuda en el mismo para esta. aten-
ción.
De real orden lo digo tí V. E. para RU conocimiento y
clemüs efectos. Dios guarde á. V. li,;. muchos aflOS. Ma-
drid 28 de junio de 1" ]4.
Seflor Capitán goneral de Castilla la Nueva.
8eñofo,'l Ordenador elo pagaR de Guorrn. y Director lid Est~­
blecimiento central de IOH r-;el'YÍcios administrativo-mi-
litm-es.
-.-
SECCIÓN DE ;rUSTICIA y ASUNTOS GENERALES
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ba tenido á bien disponer
que el comandante en situación de excedcnte en la cuarta re·
6 1." julio 1~04 D. O. núm. 143
I'T~ARF!':
LINARES
gión D. Vicente Sastre Cortés, paso á prestar sus servicios a.
la Comisión liquidadora <1pl primer batallón del regimiento
Infanteria de Alm::llli:'a núm. 18, en vacante que existe de su
clase.
De real orden lo di;ro á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madri<l SO
de junio de 1904.
LINARES
Sefior Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.- ......~-x..-_.
JUXTAS
Circul(11". EXf'mo. Rr.: Con d fin tIe que la Comüdón dc
Tt\etica }luda ,le,liear:.:p f'xdm!iv¡¡rp~nte al desempeiio dC'l ('S-
pecinl COIJlPt,ido para euyn rpal iz::wión fuá creada, el Rpy
(q. D. g.) hft tellido tí h;rm n'Ruher He constituya una Junta
}lresi,1ieb por ('1 COll!:tw1:lJd,~ )!rnf.ral d~\ la primcra dh-i:-<ióll
D. Jos¿ l\hdn¡) Ve:;'!l :' ,1, 1:1 qne r')I';~lur;Ín parto Jo;; cOI'on('-
lrs d(\ Eshl(lo"ln',"or \). F(\rdnn'~') :\[::ntínez Gincsta, jefe 11.\
c8tu/lio!:' dt> la E"'~lwJa :'4n ;)Bl'iol' (In Guerra; d(' Artillería d"ll
1\lnrinno P~l"h :' ;"kl.\'ic!a,jll~, (lel ~.o regimiento mont.n<lo; <le
Cabnllorhn.Ví"tGr~"·'·IIt'~I'·z ::\le"'a~, ,Ir. Húsares ,le l'adn; <l,'
Ingcllil'ro,; D. Franci:':l'il l'pl'ez tle lo" Cohos, deI2." regimien-
to elo í';:\jI¡1dol'l's llIi.n·;rlll'!'f'~; elr> lnf:m.teria Don ~rollc"to ::\a-
valTO <:hrd:t, .idl' "?p J,: ::.a i'el:ej,'Jll do la }}.;cuela CClltra! (lo
Tiro ,11,,1 E.V'I''':i.i'·': "1 I'om i~arjll el,' gllerra dI:' primera ela"e do'\
Kal'cil'l) ..:\.n.l'.Ij'(";; y V,·z; iclPZ y el ¡"\l jonte ('oronel,le E:.:taao ~rn­
yor 1>• .1fra1wi;:,'o Y.·rJ::'lll' h':r. Llnnos, que aetunrti. de I'ccrrt::J-
rio, la ellal jUii(::\ ('01 ¡ini;ni"\' <'1 c:.:tw-Lio de CU:llIto concierno
ti. la confn(:,.ión y ~I'~'p:"i<:¡,i)l. 111\1 material liccc~arj(l para <'1
tr::nlf'porh·) 1'11 lo:' "\'''';·l ,(O:': ~- ell:tl't('1cl" genm'::J1cs, .le l:lI'LUchos,
raciolles ;; ('(!l!l!'n,ip>" ." /,] dedil ,<':I'rán f:lCiJitaclaH ::i csta Junta
PI)J' 1:1, ei(:Ic1n \ ''':Il i:'iúll <l,' Tú,ti,~a, cnantos al.lteeedentt's
obren 01\ !'tI },ol"I'; ('1\ In illtrli¡!f't1cia do que el comisaJ'io ele
guerra il(.1 .I. a da:,(' ¡ l. ~:U','i:-,o .\mol'ó¡; y Vázqucr., que Re rn-
cnCllt.ra 011 Bjj.wll:i,'ln dn r("'llIp1azo en est:l corte, continuara.
en dIa, nb..,n;'llll·lu:':'-'~t: ~ll('UU entero de su Cluplc\I, cml cargo
la l1ifl'r.'llda :'1 JOf' aUIl¡('ll(OS del capitulo 5.0 arto 5.0 elel vi-
gCllt.C 1>n'S\lI)(\~f'to.
0.\ real orden Jo ,1i;!0 á V. E. para RU conocimiento y de-
máH ef.·ct{)J". Dio~gnar,je á V. E. muchos año;;. Madrid 30




Excmo. Sr.: En visb {l·> una inf:'tancia promovida por
D.a Inés María de la Caridad Torres y Zorrilla, vecina de esta
(:ort(\ y domicilin<1a rn la e:aHe d,~ Viriato núm. 2, viuda del
capiMn do Caballería D. Valeri:ll1o Infante G'idonchu, en so-
licitud de lic:mcin. ilimitada plLr:t Marsella, (Francia), el Rey
(q. D. g.) ha (cnido :i.1Ji(m conceder dicl1alicellcia; debiendo
111 intel't)l'al1:t <]\w<1a.r f1l1jeta 1\ las disposiciones dictadas ó que
se dicten }lor el ~IiniFterio dc Hacienda sobre pago de haberes
pasivos á los }lcllRioni¡..;tas que residen en el extranjero, res-
pecto :lo la pensiún qU(\ le fué declarada por el Consejo Supre.
mo de Guerra y Marina por resolución de 1.5 de abril próximo
pasado (D. O. núm. 84).
De r(':a1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. DiOR guarlle á V. E. mucho8 años. Madrid
28 de junio de Hl04.
Señor Capitán genernl (le Castilla la Nueva ..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ode De
SECOIÓN DE INSTRUCCIÓN, RECLUTAMIEnTO
y DIRECCIONES
ESCUELA I:lUPERIOR DE GUEIWA
Cú-cul!lI·. Excmo. 81'.: COIl ohjeto dl' q \le 101" oficiales
que lI~piren á ing1'e~l:lr en lu. Escu".'la ~uprrior de Gnrrl'a pue·
da n aj lIEtar SUR estnüio~ para la pI'Ppal':l'óón:í. la amplit.ud
.ld)i(la, d Hey (q. D. g.) .~e ha :'"erá,lo di.~poncl' I'e tnllga. en-
t"'¡lIlillo que la cxtcnFiull de las m:ürrias uuj"t,¡ do la })l'uebn
hil, IIp, 81'r para LifemJul'a, no inf·:rior:l la. que fi~llI·n. en ~l
torno X (le la obm titulada 'lodos lll~ lifcr«inrlls,I'\;blicada
por la «España IDllitoria.h; par" U,·,)¡/rrt/fI/ fl"lIcml. la <]ue
COlllllJ'('l1de la obra (Jeografla, (In Vi.1:l1 (1,' la. Jl!adlt' y C:1\1Sf-
11:1 l)'~\hlleilla; para Jli.~,'f)ri{(. ClIi:l:cr"tl, 1111 ¡';l\l'e~'in!' '~l la que
ti"lIo la última ecliciun do la lh,forin !lcJlel'lll. lit' D. ':nnuei.
Kalé.>' y Fané, y para Derecho pIIlítú'" 11 ,/(II;,iJl¡~·/"Iif:I:(I .. t:Llnp()-
c~o 110 f<ll perior ti. la (IU(' fi~lIl':l ('11 Sll('i()//e,~ d,' D/'< e.'lo l)úUlic<: ..
pul.!il·:t,ln p'.ll' D. Fel'll:ulo.lo H\lizF...,l11e:l\' ('J) I.';.;~.'
Lo" I'roblmnas tú"til'lJK y Pj(."c:.¡.:i"," :í·"Pl" !'<P l'l'Ii('I'f)nluS
n/,:lIt~'.'¡')S S." .. 6." Y í." (11:'1 floelllui'I,L!., nlw1i,Jo "n el. :l!t. 5.(1
(le'[ I't'al dt'cr.·to de: nI de mayo úl!Í1n') (P. O. núm. UO), ll(1
ff'quipr"ll ill,'tieaci6n:1e texto, \111:1 \f'Z '1\1" al I'("!:\chrlof: r..l.
¡)in'ctol' (le la E:::ellcla ;-:lll}>er;or ,l..~ Hil,,;'l',']. ,f' n:iu;,;t:l.j·ú el ~E'­
1,írittl dI' lo eonl"igl.lH<lU aetl'ca '.1." lo;,; pani'~\llnl'l''': :i ,¡U" ~c 1'(,.
i;"1"<:"11 eH <.~i f-1tnllo l"(-:';, (t(·CI'l'lO. :-....: '¡In !d."¡ e\jr;'·-}t.~LlI:i·-lJ((;i:' tIt' !._ii-
tI': :li,ura y Urrf'chú lJOlltí eo Y :l<ll1JiJl i~t.r:;l\·'" J1,,;l:C:'ll1 ¿¡ ttl'i:(li.-
'~:I r"l' reJ!' certificad" d:~ su aJ'l'u: ':ll.iúll en 1:1'.: [üi \'I.'r;.i~lnlle~·Y'
Faculta,l.!" sllperiol'e.'S.
! ~c rl'al onlcn lo di~o :\. \". E. l':lr:! i:tl COl;(,ó"lli"ld:e -" Úf,.
lll¡Í,... l'lt'do,,;. Dial' gl!::IrJ.~ á Y. B. lUucho,.: U('Úi'. :\i.adrid ~8




Excmo. Sr.: Accc'liendo á ll) ,.:oli,·ita'!o p'lr el I"cgm',:io
teni('llte de Carabincro!' D. Manu;·l de la ::'bta C:lstro, (:1 l~{~v
(q. D. g.), de acnerdo COII lo ínrorJlJ:lll0 1'''1' c;;c C')JHoei~
Supremo en 20 del actual, se ha s('l,\l,lo eonel'(lel'le li-
cencia para contraer matrimonio con D." :\Ial'~a IIH ]a8 Vhtu-
'iJes Lea] .r Pachccu, una yez que Fe }¡[I0 1I('IHUlo ln~ formnli-
,
dallC's prev(mida'> en el rcal (l('cl'eto u(\ 'Ji (le diciem.ore de
19U1 (e. L. núm. ~HU) y, en hl real onlen circular el') 21 de
I enero de 1\)02 (C. L. núm. 28).
! De la ue S. l'.!. lo digo á V. ~. pam sn conocimicIJt,) y .i~­
! más cfectos. DlOS guarde á Y. E. muchos años. Madrid! 28 de junio de 1904.
:LINARJo';;.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1lurirlL:.
Señores Capitán general de la segunda regi,jn J' Director gt.-
neral de Carabineros.
DISPOSICIONES




Circul(ll'. ExiBtientio en el batallón Cazadores de FigUEl-
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pondi('nt(' á tconwtín ¡:rgnn!lo», y dobiendo Fer cuhierta. por 1
concur~o con arrC'glo al vigente l'f~glamento de músil'as, los 1
aspir:mh¡; \pe df\~ePll tomar parte en el mismo lo solicitaran I
d('l.jd.,' dd ~'~prp,,:l(lo CtWl'pO ante!:' del día 8 del pr<'lxim? ~nes 1
de JulIo, clelHPlIelo tf'lwr presc'ntC' que f\ólo serán ¡Vlnlltlllos :
paÍfm.no8 e11 la:; cOlll1icionc~ que determina el eitado regla- I
mento. . .. i
Madrid 28 dl~ JUlllO de H)04. !




SECatÓN D::'~ ARTILLERÍA ¡i
DBSTl~OS I
El ohrpro njmtwlor, ele d1cio herrero-cC'rraj0l'0, del hatn- I
116n de ',¡laza (l'j :\lnllurl'lL, .Jmm Arredo~do Sinchez, pasa c1CF- I
J;tinado A e,,:~Lilluar Hl!" ~<r\il:io~ al de la lllÍFana denomina-
ción lle> ::\f,'llOre:,; wrilL:~:"tndo:::') el ¡¡,Ita y bajn correi'ilOllllieute
en la próxillm rüvi"tn, (le eomi~ario.
7
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 30 de junic
de lU04.
El ,Tl'f,' de In Sección,
}!'clipe .Jfathé
Beñor ..•
Excmos. Señores Capitán wm~ral de las islas Baleares y Orde...
nador de pagos de Guerra.
Para ocupar vacantes q llO de obrero filiado existen en hu
compnfiias del arma que se üeterminall en la siguiente rela-
ciéJn, se nombra y de;:tina :í los 3l'pirante8 aprohado!:' en I'xa-
ltlPll reglamentario comprendidoH en la misma; verificándose
1m: correspunilientes uajas y altas en la próxima revista de
comisariu.
Dios guarde á V .•• muchos años. ~ludrid 28 de junic
de HJ04.
El Jofe dc la 8eec~ónJ
Felipe 11Ia::tt!
~ -k.{;!1nl' ••.•
Excmos. ~3eñol'fS Capitanes gel1Pralcf' elo In primera, s('guD.th,
tercera. enarta. sexta y "t~ptillla rcgiOlll.'R, COJ)jflJ.ldaute gf;:
nerall.l.e 11elilia y Ordellml.or ele pagos de Guerm.







__o ••---- - -"--'- - •••••• - •• ----- o --!... I ....- ..----¡--. - --.-
l~ .. -), _,,',:1.;._.-1 •• ,'\'"1'".;110'1 .. ,...... , l'l"'~ 1 t.\.l~.~t:"r\··L;"T.~:.. •.••..• Ld~ .. Jll ..~!!d~I..í)\ll.. ~~'O-o:~lll1(.\",., te ,ii _. ,... ,. ' , ;. "
;~,'rhl:l ,HatI-'Joíl) ;L1lJ" .\e('1'(, l~:ll'l'alltf~ , ,.\rlllrrli ¡'..Hurra.
Pnis:l!lo ¡llt1om ell 'L.·llhin. " . .. . 1¡':]o." YÚíl'I¡;(~íI Al"al'i'íI ' I Ajustai1ol' 1[, :dll..
'[' . 1'· • '0' "'. \ ., '1 1'1' J'
o UPill '. {;(~!n f·n t~p.\·lJla ' Juse.1 gTl1:t
'
,r J.l..nH~c"'! le ton! i .t~f'n.l.
Iclem ],i"1li (;":1 Trnl,b .. , ' 1 Lpopo.,llin (h'llíl:Ü"Z R;',.J1dw,: ,111mll 'lo".tl.'JJl.
J:l·c;('rvi,':: r..len el: dilll>., '. :Antonio C11111taYllll )k,lina !1,lrlll ~~e·"T!l:(h.
I'nisflW' It.1e>llll'll ~i'\'iJl:t 1\:'II:mud Trrn(·r;) Oa"Íl·': 11,lt·m .. , l,:;'.'m.
Jclenl i] d"1l1 1'1l1}\rcn]ona.. . . . . . . .. .. ,TlI"é U,,¡.(C'1l no¡.üeo !t'urpilltpl'O Ten'l'nL
A:rtill. or" 1\1." n'pimÍl'¡lto ,\[clIlindo IQnil'i('ol':I1'l:·" Orau 1<11'111 1(;0111.
Iil~ln , Ji. u l)~lt:d.l"'ll <In P,lam iI(dj('~all(: J,:oig. Linfl,r~.~ ~:in~iaclor 'l'!;'llL
I):u~all(' ])oilJwI1Jad"pubm:ce.lona ' 'll,:u~lCJll Llll<;lIlIIH: Anuo ,.",('I!l , ¡ll[('nl.
lclma ¡llk'lll en Badalona , ¡,Jo"e UOIOlllü 1{Oy¡r¿l" , !ldC'1ll . .. . 'lldl'lll.
__ _.._.. __ _ ,~_ _i O,>a,_.. ,_ 1 ! _
J[atlté
1.01" int1ividllo~ (l~l pel'ROllal. c"irl l\Iaterinl de Artilloría que
He ('xJln'~an ('n la siguiente l'P1¡,ci<'>n, p:umn destinado:;:'t laR
depelldplLcias dd arma que ell la misma se determinan; vc-
rificúlldo;:;e laH Lajas y altas correspondientes en la próxima
revista do cOJUi~ario.
Dios guarde:.í V ... muchos años. Madrid 28 de junio
de 1\:)04.
El. Jefe dc IR Sección,
Felipe MaUlé
Señor.....
Excmas. Señores Capitanes genel'ules de la segunda y sexta
regiones y de las islaR Canarias y Ordenador de pagos de
Guerra.
VACA:Nl'ES
.K'tÍf,tiendo en el lJtlta116n <te Artilleria de phza ele :\1a11or-
ca un:i vacante de obrl'ro a.iust~\llol', de oficio herrero-cerra-
jero, contratado, dotada con el 8ueIdo anual de 1.095 pCFetae,
derechos pasivoR y <1cmás que conüede la legislación vigente,
l los que reuniendo las cOlldicioneR que se exigen, deseen ocu-
parla, dirigirán las solicitwles, escritas por sí, al primer jefe
dCl dicho batallón, de guarnición en palma de Mallorca, antes
del día 30 de julio próximo, acompañando certificados que
acrediten su personalidad, aptitud y conducta, expedidos por
autoridades competentes.
Dius guarde á V .. ' muchos año!!. Madrid 30 de jtmie
de 11:)0,1.
Relaciún que se cita.
D. Manuel J\fuflOR lDstehan, Auxiliar de Oficina!; de ¡).a clase,
aRcellClillo.: del Parque dc Santa Cruz de Tenerife, queda
en el mÍfuno.
~ Jainw Caba. ViJa, Auxiliar de Almacenes de 4.1\ clase; del
l~aI'que de San Sebastián, á la Fundición de bronces de
S~villa.
~ Angel Lamela Roca, Auxiliar de Almacenes de 4.a clase
de nueva entrada, al Parque de San Sebastián.
)l Juan Portugués Martín, Auxiliar de Almacenesde 4.a clase
de nueva entrada, al Parque de Las Palmas.
Madrid 28 de Junio de 1904. .j1fathé
© Ministerio de Defensa
El Jefe de la Sección,
Felipe MaUlé
-.-
mSPECCIÓN GENERAL DE LAS COMISIONES
LIQUIDADORAS DEL EJÉRCITO
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
al Ministerio de la Guerra en 26 de oct...ubre último, promo-
vida por el capitán de Artillería, con destino en el batallón
de Mallorca, D. Francisco de León Garabito y Fons, en súpli-
ca de compensación de un débito de 23 pesos que le resuUa
8 1.0 julio 1904 D. O. núm. 143
El Gpneral lllspector.
Ped"/J 8an'au
en BU ajuste con un crédito que de igual suma tiene deposi-
tado en la Comisión liquida(lora de cuerpos disueltos de Fi-
lipinas, la. Junta de esta Inli'p?-eeión, en uso de 1M atribucio·
nes que le concede la real orden de 16 de jnnio de 1903
(D. O. núm, 130), acordó accocler á los de::cos del interesado,
de conformidad con lo informado por la Comisión liquida.
dora de las Capitanías gonerales y SubinFpeccionos de Ultra·
mar, con arreglo á. lo prevenido en la real orden de 18 de
junio de 1902 (C. L. núm. 146); debiendo el re¡¡;imiento de
Artillería de plaza de dicho archipiélago, pa¡;;ar el cargo de la
expreFada cantidad contra dicha Comisión liquirlndura.




Excmo. Sellar CllpitlÍ.n general de lU8 il'las Bah-are".
Excmo. Señor General In~pector de la Conü.~iÓn liquidado-
ra de la:.; Capiümías generah's y SulJin~peetÚ01WI:' de Ultra-
mar,
--<:>0<:>-•...
Excmo. Sr.: En vista. del. escrito que remitió V. E. al
Ministerio de lit GucITa en 28 de fdn'ero de 1903, refl'rente
al Mbito q;:e ref.ultó e:1 la habilitueión del Cuerpo Auxilim'
de Oficiml" l\lilitareF en la ü;la de Cuba, al e¡.:cribiente del
miE'lllo, hoy f'.~gul~clo t(~nielltü (E. H.) de Ingenieros, D. Anto-
nio l.lovet Castell, y forma ell que ha ele .,er aju,:;tall0 para
reintl'grarJo; t,miclldo en cuenta qtHl la habilitación tü-l ex-
pre&ltlo cuerpo carcce de fouuo:; uOll<le cargar lo::; débitos que
pudieran rel"ultar Ú. 10B escribientes del mif.'lllO, pueFto que
fucl'On aju":;H1o;.; (·on nnterioriu:lll ú la real ol'll..n de 7 de
marzo de 1~·IOO (D. O. núm. 5::», por haber percibido f'U6 ha·
bere8 en dicha Ant.illa, y por tanto no ha pouidu c,m:=irlerár-
seles COIllO incliyitluos de tropa y dpRcontarlcs el 15 por 100
que previcne el arto lU ele la ri'ff'rit1a rl'at ortlE'u, en cúmpen-
"ación ae 1m; cargo~ que pudieran l'cci\)il':"e.; y eon5iJentndo
qut> dicho !'C'r;:~nal. Hr·IJe devengos tli~tink;" y lIIa.\·orp6 tjue ]013
.~m'~cllto1 ,Id E.i('l'~it() Y dereehos ." benetic;jo:< nn:l!ogl)s á los
oficoia]C':" como pn~n·; dd IlflVf:>g:lción, anticipo:; dI) p:'gal-' y
otro!' dt, efiO 11(1 go:w la dnse de tropa, ase:nndiendo por ullti-
~üf'(hlt á ioi' :'?~l;lJ,·,;¡.; .Id cuerpo asimilado;; :í. ]:) categoría de
oflciale.;, i'll Yirt,Hl dt· ]a constitución dd mismo, la .lunt:t de ;
e"t;l 11l~p61;d6n, en n~o dPo la:, atl'ibnciolle5 que le concedE' la
r('al (Jre1cp lb 16 dI, junio Jo 1V00 (D. O. núm. 130), aCI.rdó
que e(\~,!iJlúe el (:c.3·~llento ff'glamentario del ~f'gun,lo tenien·
te D. Alltemio Lk,et, lwsta abonar t>l importe del car~w, a.pli-
cándc"e di('ha l'ci"olut:Íón con carácter general en tojos los
eaE!);:' el,· iW.at naturakza.




Excmo. 8aiíor üeneml Inl-'pector de la Comie:ión liquidadora
de lal; Capitanías generales y Suhinspecciones de Ultra-
mar.
Excmo. tir.: ]1:11 vista do la consulta hecha por V. E. en
t5 de Feptiembro último, respecto <Í la furma en liue han de
diRtribuirf'e los cargos cle unOR lGO individuos, que f1proxi-
madnnwnte importan 4.750 peFo,;. y que han quedado sin
ec.mpenl-'ar de los 8.000 que c"tuvieron pri"ioncros de los ta-
galo,;, cuyO!; c..'trgoí3 han "ido f01'mulado~ por la Comisión' de
selección de )l11nila, la Junta de eli'ta Inspección, en uso de
las facuitade!\ que le concede la real orden circular de 16 de
juuio de 190:> (D. O. núm. 130), y de conformidad con 01 in-
forme emitido pOl: el jefe de la Comisión liquidadora de la
Intendencia militur de Filipinas, acordó se cargue á pro-
© MinisteriO d Defe sa
rrateo entre los cuerpos que liquil1a la ComiRión de di:-meltos
de. Filipillati y lOR 12 bntnllOllC'f'l exprt1iciollariv" nfí'eto;.;:í. laa
regioncfl, lu" C'antidades que quC'dun en dc."cuhi(~rto. dnndo
los correspondientes ca1'gnremefl, y las C'omi;.ionei', :::in hacer
operación para cargar por ahora á ruatrl'ial lo (1l1l' :'L cada uno
C01TPR{Jonda, deberán preguntar á I(,R ill<liddll('s que, vayan
solicitando I"ll ajuli'tanúento, qué cunü(hl<lt·;; i'(>rcibieron, tan-
to en su cnutiverio como al pre¡.;eutar:,C', y dI' la parte cllrp:ada
hacerlo :i cnda uno, "in perjnicio, ¡.;i l'rol:~'(k h'nient1o preflen-
te la responi"n,bilidacl (1ne pued1t ('UiJe'l'le¡,: por ha l)f~r oellltado
!'ns yenlarlf'roR nombmli; pudiendo illií la COlUi",iún d(' :';<'100-
ción, liquidar flllR cueuta.'> de laR cilllti,la,l"o; tt" illlportancia
que recibió para la:4 atuneionPR (llH1 ~(\ 10 (')l('Oln~!Hl:lroll.




Exclllo. Hr.ííol' (;('il<'l':llln:';lu'I:1"Ol' c\n la C. '1l1i.~i'''1l li· 1ui,1adom
de las Capit:wfa.'i j!cw'ralt·" y ~llhj.a¡;I":t:,·i(¡IJ('¡; dI' Ultra-
mar.




Excmo. Sr.: ]<~n vü..tn. el/) In. in"t:m('ia Pl'oll.'.wi.la por doña
Angeles P.ídal~o Molino, I'n red:II11:1e:iúll ,k, In.; ;¡1l'nll'.'f'!, ele RU
hermfi.no politico Fernando .I~¡;(,o"fi.rC"'l\lh', '!ulll"Üa eivil, :fa-
]]f'citio, que fué de la cOll1an¡]:ulcia ,10 bllllt,¡ Ci:ll'1l "1l la isla
de Cuba; la JUllta ele esta Inspección, ('11 u:",) tle las Iltribu-
ciol1('s q 1IC~ le concede b 1','111 onlnn d~ ti; ,lo jllil in tlr> 1903
(D. O. lIúm. 130), de conformidml eon l,) inrorlJ1:~,ltJ por la
Comisión liquirlttdora de \nR l'apitaníaf' g'C'lIo;'ale'i' y ;-:;uuins-
1)f'CCIOIlE':" de rltramar, ncordó resol\"(·r que hl1],i,'jl' [o remiti-
do la Uajn gencml de Ultramar eu 18 tll' l1.!!O"to <1(~ .U.II):) á clan
l\lanul'1 E~coba.r Conde, hr.1'llllWO tld (;:'U~1Il1te )' :Iplil.1eratlo
l"ptl d" 1:1 illwlre D." Tdn~tl:lll i ·...11·:1.'" .~.b~·,;to, unah·tra del
!:la.llco de Ei'paña por yal,)1' (k SGO ¡,('f'. ta:-:, ÜJIVll'to>, elol ;~i) 1)01
ciento e::>ll intero;:p!" ..lo lt,.~ HS¡';'~):': F·.~'·l.~ l~OIJJloi'''llI''¡i'l(),~ en
eon"el'sión qnerlú "a1.,I[(.1:1 la tlpnda '1 \It" el E~t:I'¡() t· 'llÜl lJOl'
e:"te cOIJcepto eon el caus:iJlÜ', :: q ..w (.'J 1'1'4" t1(. 10;< '!~I~:mee8,
:lReOnt\entcs :l 211 ]lt>S'JS 7;i cenüwo:<, :-:,·r'\ll,,·,ti;.:ft.dt( ," en me·
túl.ico cuando In. Ila.cil'llda ahnne al ~n"'~'p(¡ (~":h1(¡r :1:1:> l'auti-
t1aLl(:~ nE'c('"arirrs liara (''('in c1:1:'o ':f' :' ~;'I'''''i, >n'·:". ("IlJL) t'O])I! .ren-
dio1:: r'll J:¡;:. re:.lf's 6nl(~¡:(';; ,'le 6 dI:' :¡),rll ~. '" ,1.... jllllio (1(\ 1891,
tellieJ,d,., f!,km:\s en. la (\nui"ión li'ln.i·h:"r:
'
dc' 1"" Tl'r~ios
ele la IJllttl'(lia '. i-di t\(' Cuba. y l'l~d·t(l lt:c0, ;:·.'(:llJhln t-rimcs·
tre de 18!17-\)8, un eré:lito df:' 1~5'¡),) 1-"':"01-' f'uyo ,)l'),lIlce se
halla FUFpcns0 de pago, sE'gún lo l·rC\··:Hit1o en t1i(;hn.~ reales
órdenes.




Excrno Señor General Gohernador mi1itnr do' Granada.
Excmo. Seüor Generalln"pector de la Comisión li'luicladora
de las CapitauíaR generales y Bubim!.•(1(;l:iolll,;; ele Ultramar.
- .;;.".
Circula¡.. Encontl':í.ut1of'C ajUl'tatlo5 lo;:; in,lh'idnol" del bao
tallólI expt>dicion:u'io á FilipÍllHIi' núm. '7, f'Oltipl'endidos en
la "i¡mil'lIte relación, que empif'za con Andrés Casanova Rum
y termina eon Isidro ~:apdevila, y no habielldo~idoreclama-
do!" 1m, alcancen de dichos individuo", ¡le Jlnbli~'a en el Da-
RlO OFICIAL para qut> llegue :í. conocimiC'llw tle lo~ íutere-
Eudoi".
Madrid 2'¡ de junio de 1904.




RelacMn que se cita 1 II Clases
COMISIÓN LIQUIDADORA D.EL BATALLON. CAZADORES ¡ J'-".
EXPEDICIONARIO A FILIPINAS NUM. 7 1 I ,jO!'Íl ItuuJl;'l. LllI'l,-.'ríno
llelación 1!Ominal de los illd'i.¡;iilllO.~ elel mismo que no han "eela- 1 I '}"ilqniü ;'1cl:tt };¡,l.
mado sus a.lca.nces, .~e halla·)! ajustados y se iYllom en esta CI)- I :;:.¡buo V¡ti.!,:; CkÜicla.
mib'i¡Jn su naturale::(~ y actual n:~idencia., 1- lJ()s~\ '~~¡)d'í!;ll;:Z T~Il¡a.
~,.~ c;;ú~ j\fart.".llGZ 1tiva~.
"
Soldados••••.•...•• ':.lo:;é Crel'il,~') Alvarcz.
iJo~é do[t'r 1'b.
I ¡.h,~ús T()¡'rl:s G:1bir.I-.Toam:dll Gm,:;:o"io ~:kLného.:~;ü~(i..(~:1:~cl:l:l. ~~~\aL:i':)jo.
1
, ",.0::;(, L.U.,II) J,vl'('[l,
" Cabo de Caballoría. .1··0~6 Cas:ü}o.f~nralrwt.
\
.; Oi'é bol~'l' j'('l'n::lJ'_ de;~.
/.l,oliQUíilJar,l'i_C,W Rotlrígllez.
.. ~j <)~Ó C~Oilo~a ()n;..,tell.
1 ,; o:,é Var'} :::~fm_jUl'jo.
I '.J()~é Alu"::ldL'o.] ·Pu~'l'quc.S Id d ,;: oróninlO J.Jontes ~lontijo.l oa os •.•.•.••. ';;-0:;0 :UUé,l.f-:"'I))'CCl'.¡~:(}B~ l~ujt Cn8~Ii.v:H.
'1 ::¡os¿ ('-.:¡!,";--, l\l:l.l'tiw·z.
,
-,',QgÓ }'p'llt>d.) :'.1bero.
,1 uan Clo_,; ::tib:d.í I~O~Ó .\g11;'h,' A.-'J.'2:(;'J,'ü.
¡ Caho•..•..•...•.•• )o:l'lnín /.it~·(__,¡,'A l'\mt.
¡ i;' ~~;~~J ~,:~;.~l~.~;~:\1:~::I).¡ l.: l¡nu l\I:lri:i '\f'Z GomÚlcz.
I ::; Id d l'wm ~,l •.:,;]!)n!Ji<'u,.
• o a 013 •••••••••• '!;~t>:'ú i':hlyÜ~lfi; ,'-al.,.!'/).
i~;na~l ITe!'J:. ~ll\l:~:~~ ~.~:,bal1cro ..¡J (li'll PaWlí C:.< ,~oniÚ.
.lo:-:ú Vii.:l~l:¡ill:l H~}nmhent.
Cabo ¡.: 1lliúu I-:::__lw; nnir. .•
Corneta .•.••...•.. jJnan .uoch -.\.nlt',vl.
i'¡U:1~1 d" _b C'U'; Al'l';~(ín.
ír{)-~6 'lA' ~ -", .Soldatlos ....•••• , .•.{_> " '-' ':.':',: ';:'\'·'::'lt]-1fLn)'•.".
i- '~l.~:I.:::t~\;,"!ilJ.H~ .0 J.J(11CZ.
.J .0!.\;d1.0 :-uwar,:o ::',[o;,tüdvo.
Cubo •...•••...... F-::llJ,:;1,'LO O_,tiz }Ic~khores.
Soldado .•.••..•• , . I~,tldc t\bd'lO \Iuino.
~tro..... , '.....,' .. ILat.li~l.a<) iklíJÍJlg:uuz .TIrones.
Labo d~ (:;aballena .. ¡!,;i11fl ,"-,(~W ü':t A \i~.Ja.
C;¡.',jo [ll,htco 1:;;:.-'n l:l.luct:J..
1~\ligueJ I-·i~lil. ~la~r.~íu.
1




Soldados /. \ligne,'] c1',"-,:ll\,g,Uila O.rillla.
Slmmel Paz l'ti;f,.
Manuel ...i ic:L.:if,r'.) Si!yestro.
I í.\lalll1ol 8:-::)1 ~!Apf;iI.
'-MftU\,~l "',¡!an's l:a.ln~s.
Cabo i\rtrcü:~-, 1;\a'l¡:'Uld~z G-arci[(,.
Soldado. . . . . . . . . .. Nicdm'l tleriíl() ..A.l Jr;;mdro._
Otro ....•. ' , •••... -!';-:arciHo Holg,tclo Polo.
Corneta .•.•.•.•••• ¡Pedro Ft'J'rails Pl1jols.
I Pe<lro I )a~:l-:uncria LiJP0Z•.
,,) 1 l' (' .Soldadoa .. ll~\ ro -.ranm .ra~.
• • • . • • • • • •iPil:::Úu:tl I1~:1.;a _Anívl\l'.
(btulinoB:ln'io ha"z..






j l:,anlúll ';':iml Ikl..
1
SoIJad(,~ ••••••••.. ():e2,'~tJ'lf,~: fhm,,:i Jpz :h:"haHa.
I f¡~{:~;~~t(~:::~:'~¡\¡-~,'~~;~~·w-,.b2:rarin í...i.tL~':r l.tülz.~HiYadol' Eivera Gilí.
1 ISantiago Vicario ObiH.Ralva.dol' Calbet Aliet .
~L
~And1'éS Casanova Raíz.An tonio }i~ernimdezDiaz.Soldadol'l André~ Castrola ~0.v0'Agust-m Degrado lSaez.Antonio Cordera Anán.
Cnbo , , . , Antonio DUlUUSo' GÓmez.
Soldado.•....••.. , Antonio Carrasco Ga1viño.
Otro ....•... , ..•. , Antonio Pcrcira I\Jartiucz.
Corneta-o ......•••. ,' Andrés Gavarnet Estebe.
(
Antonia ?lontaner 8(·ÚÓ.




S_olelados .•....• '. ·I,AIlto~1iO.nl:?ri.I~'l.n~López.
:'_lUlBta.'!IO PiCO Lcon. -
BIas Ei'n Tinu1'gero.
! lb~l1¡o lb la J,ora Rosa.
};rauJio U1stelianol:i l'i'rllández.
Cabo •.....••..... ¡na':>'iJiO ]i"~rmí.J1(leil R:...p(\."ito.
Otro de Caballería .• Po, ini' Andrlos i-lnrt:ul0.
Caho•.•..••.•...•• BIas Garrígnoz Péreíl.
\
' nnrtolomé ~lora Gurda.
He>l'llIl1Jr" /, [adel ~hllehez.
,Benito GouzáJt·z lkdl'Íglh~;I,.
Soldados ',.man,- l'\lm:tt,'l,teZ Pél,:~'Z,
Creilio 8<H'l':tno Prnclo.
,Cl'iF:anto Lúpcz li'errero.
Cabo•••.••••••.•.• /Oíndido Catal:í. Annengol.
Soldado ..•...•...• Ccledollio!\op;al Panl1e~.




Baldados. • • . • • • • •• Domingo Candell.
Emilio Redondo Diez.
Emilio Barco Patino.











lFdiPe Cabrera Cebero.Fl'illlúí¡;;co Yuste Medmilla.¡rélix Leandl'o Arcli[Ul.1<'aust-ino A¡:;ui:'tin Zaragoza.
Soldados ili'1'a11Ci:-;co ~¡f)l}ehó.















© Ministerio de O n -
-
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j ~,·'·h ..·H..~L-~ ';1' T~/')dl'if: .. tP7 "NVYarl'O
.,. ,. ,~~,~·¡·~;~:;iX~; }:;:;'~8brii ~i~c~l~t: - .
1'SOI'W,lLi;; •••.• , •••. ·C' l," l' -, JI'P' tI~a V~,uol' .•enC!l'C lDar '.
.Sulvauor Domcr.cch Ferrer.
Cr.bo ¡Salv:Hlor ~;oJel' Enmda.
l::iolÚado , ¡8¡:,eriflno Fa'l'cr Vermejo.
Otro ....•......... 'Til'FO Doroteo Plana. .
Cabo .. - ••.•.•.••. 'l'omúR L'ljlez t-::ueía.
Val(~í;tín (~nAvn" \·illarrova8.
'\~\~('ü{~-::;.'!f'...lJ f::úl.eh~z; I'Ielldoza.
~ \,":l~ej.l·l::.l P'Hht~< lt',ulero.




: \.~·iC~·.'n.tf~ JfpjTiHlo .Bl'unn..
C· x'' et" ¡¡"=",,o (-'n"ll1'-"'l'1"o n, ", •.•.. , ....• ¡-'.J.'lU .'lol.. v., .....
,----------
::\ladrid ~í de junio de lHüL 8al'rais
© Ministerio de Defensa
l
i
1 E::::cmo. ':;r. ~ El1 y;:t.(l~ elél h instn..nch promovida por eli coronel del rwd]~üento Llfani,qrí~ de Alava núm. 56, don
IF!.'~~(:h,co Rol-.rIf'.'.'!z b('nc¿,,;:': I:,pinosa, en súplica de que nole cl1rgw. el'. 2.il~"té 1:1 ComÍ¡:iún :le incili.Nlcias ele expectantesti embt1l'ql,o de Cuba, el importe de la parte no reglamenta-
Iria del p:1saja do su fmnilir_, ascenc1ente á 354 pesos, la Juntade esta Inspección, en uso de las atribuciones que le concede
! la real orden de 16 ll"l junb (}) hl03 (D. O. núm. 130), acor·
1 dó, de conformidf~dcon lo bformatlo por la Ordenación de
I pagos ela GU0rm y ~a Com;~ióll liqui(hdora <10 l~ Intendenciamilitar <1e Cuba, ~l,C¡),i.(,,: :11015 ue"eos ucll'ecurrente, por ha-
ll' lJarf1e comprendido I'll los l)f'nt':!ieios que concede la real oro
den de 5 de dieiemhJ'e <1e 1!jü3.
DiOR guarde á V. E. l)lUC1.loS a,íofJ. Madrid 27 de junioId, 1904.
IDxemo. Seriol' GülH:rd Gobernac1or mH.itar de Cádiz.
Excmo. 63flor Ordenador do pago!; de Guerra y Señor Jefe




ADMINlnRACWN DElcDlARIO OflCIAL~ y -~~LHCmN LEGI~lATIVA~
111.o julio 1904.D. O. núm. 148
SECCIÓN DE ANUNCIOS
Precio en venta de loa tomos dol -Diario Oficiab y .Colección LegislativlJ '/ números sueltos de amhas publlcacloDu.
DIARIO OFICIAL
Tomos por. trimeskea de los a110s 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada. t'm.!),
Un número del dia, 0,26 pesetas; akasado, 0,50.
--
COLECCIÓN LEGISLATI-VA
Del afta 1875, torno 3.', á 2'50.
De los afios 1876, 1880,1881~ l883, 1884, 1.0 y 2.Q del 1885, 1887, 1896, 18~n, :~o9g, HSfj:1~ 1900, 19J1, i~~)~~ ~
1903 A6 pesetas cada UilO.
Un nlÍlilel'Q del Ola, 0,25 pesetas; atl'1lSD.ó.o e,50.
Los sefiores jefes, oficiaIea é indivId.uos de ttoJ?a. que deseen adquirir toda ti parts d::: la ]'G8gwZ(l¡(¡ióí1 ~[;mhEc!'J (I.f
podrán hacerlo abonando 5 pcsok.s mernsr..ales.
LAS SUBSORIP01üNES PARTIOULARES PODRÁN HAOEBSE EN :U FOr~ll.iA i3IGUIENT:m~
V' A lB OoZecmón Legis~aii1Ja, eJ precio de 2 pesetas trimestre.
2.- Al Diario Oficial, al íde:.n de 4,50 íd.. íd., Y su aIro podrá ser en primero do (:.11s,1'(iu:ie:l' té~ir!:':)3¡;~\"
3.· Al Diarw Oficial y OOlecciÓ"1I Legi~l/.¡tiva, al ídem de 6,50 íd. íd.
Todas las subscripciones darán oomienzo en principio de trimestre natural, sea cueJquiera 1~ f.9ch9, do ml oJtf
denno de este período.
Los pagos han de verificarse por adelantado
La C01',l'Gspondencia ., giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario 0.lieial y Coleccion Legislgti?J(J¡, que por e:t:;:tl'::-Jylr.
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro do los tres días siguien.
tes al de la fecha del ajemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en .provincias, de un me¡
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; enter:.diéndose que fuer8J de
estos plazos deberá.n acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
LAS ARMAS DE FUEGO AL COMENZAR EL SIGLO XX
POR EL CAPITAN DE CABALLERIA
DON PEDRO DE LA CERDA


































































!J'~ii!p"" - CArta Itlneur¡a ~e la lila de LUSón. eSC&la
1
'itY.i:o¡¡:.j' <iD _RO :¡::Jall, con t'n plano <'le la poblaeión de
Manila .
~1I!1»~.-Pl:mo de 1& proVincIa de PneTto Prtnolpe, escala1.1._. end08 hoJ... (es.tampado en colotcr:(.. u •••••••••••••
'r.1).oeo
1
Idem.-ldoDl de la id. 4e 8anta Clara, efeala ;¡¡;¡¡:o¡¡¡. en d~
boj•• (ellliampado en oolorel) .
0 ••'_ yarl••
Cartilla de un1!ormldl!,'l del Cuerpo de E&t&do Mayor del FJér.
~ltü .
uO:1tratos celebra.dos con las compañ1&E de ferrocarri1611••..••
Direcclón de los eJérciton; e~p061elón de lal funcional del Ell-
,t"~O ~llyor en pas y ~n gnerrllo, tomos 1 y 11. .
F. DibUJante militar : .
Estudio de las conserval alImenticlal ..
!i:..tudio lobre la re81~tellela 1 ost..billdad de 101 edlllclo& so-
metIdos á buraca.ncl y terremotos, por el cenera! Cerero
e·nen'allrregulo.res, por J. 1. Cbacón (2 tomos) ... .. ..
Nf.r.aclóll millt..r de la gllem. C..rliSl,ll de 1869 al 76 .q;;; ~~';t~
• de 1..•. (omOR equlv..lentea a 84 cuadernos, cada uno de éstos.
RdaclOn de 101 puntO& de etapa en las marchal ordtnartas do
Hopas ..
T1'3.t..do de equitación, por el general de br1g~;i~D:M~~~ói
G11tiérres Rerrán••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '"
Vrll'l'AII p,urO&Á)(~c;Al!l DI: L.l GUBR!U U4IlLIB'l'A, reprodue4l!t.11
f>(¡f' 'Il~d1o tk la/otoltPIQ, 2~ ~!....trG7I la ·./I'fm'ación ".iUlar de la
(ltlClTG C(7,t'1'sta., l/ 8<n1 V,¡s 8lDulentrA:
Oentro.-Chelva'7 8&n Felipe de Jlitlva; cMa UU'l de el1atl
CC'tol'lliio.-!lerg.., Berga (bis). B"snlú, CRlltcl1ar dol :Such C;.¡:
tellfulllt de la Roca, Puente d~ GWl.rdlo1a1 Puigcerdé. San:.J:steban de Bas, '7 Seo de Urgel; c~d.. una ae ellás..... : ....
.lI"99'k.-Batalla de MonteJurr.., ba" ...,a de Trevlño Castro-Ul'
<lb,les, CoUa.do de Artesla«", ElÚ:ondo. Estella Gueta.rla·
lIerna»!, Irún, Puebla de Arga.nzón, Las Peña. 'de hartEoa'
Lumbler, M..ñaria, Monte Esquinza, Ono, Pamplona PeÍl~
:Plata, Pu,ente la Reln.., Puente de Ostoudo. Puerto 'de Uro
~lulola, SI!.D Pedro Abanto, Sima de 19urqulza, TOllllla.• Va-
~e de O:;om.)rrostro, Ville de Bomorrostro (bli), y Vera· cada
una de ellas ~ ••.••.••', •••••
por coleceloJies completaa de 1l'.1 referentcs á (;...ta un" de los
tll?trOll de ope~a.cloUI!I del Cenko, Cat·aluñ.a '1 Norte, UUa
vista ..




t Ba~1l8 p¡\ra llllIJtte5<i 611 IlI:~der.llrUl1illl.l.tsr"~, aprobadaR por
real orden de 8 de mlU'Zc de 1&93 • .
11~t~U(;ül(1H·~f~ l:o&l1¡;1'.nnent,~'!.t11~~. .¡,~\ f<',! ~}.'·."'T':,,~·.::~t.o :1<1 graudes
J.:,;;.~u!ol)rR~." cj'''lmdoli pl'eptf.!'luol'lo3 .•••• ~ ~
Mero y c..rtUl.. pllr'l lOIl eJ"rclclof d.e "flG.lltn~.(;!! ..
1d6111 par14lr¡ eJerclclo. tc\(;UI';Of01OlDbillado_ '" ." ..
¡1ftlD. (UI_ra 108 tdetr.. fa.e n·n.retH\I:!: .
Inst.rc..O(:luIIUIJ pa.l'l\ lu~ e)crc;ll"1'JE' c.e fJMt·ratneteloÍon ..
Id(,1>1 l'a.ra les BJB1·"lcio~ ,OOIl;":U1i de Añmi:l}stradón M¡?H~T••
ldom para In enoeú"nz,," té(;ulc:I en be e:qlefleuciu 7 practICas
de Sp.nldad MilitaJ • ..
Iif.é-/l1 Ollli.1t1 ensef',llLm-i. l'<~l tiro C'on CIJ1'b1l re,'uciGl'.••••••••••••
Iüe~ 1):3·r3.1ft. lJret¡e~'VadGn J~1l c('lera .
IC,"lil p",ra trabajo" dI': ,.·tmro.••••••• " ••••••••••••••••••••••••
Idem provlHloll.tl..s ¡,.,'r¿ e reconocimiento, aJmaeenaje, con-
servRctóu, emploo y .:.estrm,'clóu de ln dlnl'mlta. .
l'rogr¡:mRs por que lIa· de regirse' el priuer ejercicio partllas
lI,¡:oslcloD~1l llo lIl!r.'2S0 en el Cuerpo Jnridico Mllit&r........
,~..UA!íHt.l t, ,. i'~~!""~1Ílo1
.\ Anuario nrlUtar (la E~J,ot>ill\de l!lfl1 " .
};SO\o.la.iÓll y legItlmento ,le le. Orden de S~ Hermeneglldo y
"isposicIOnes post~rioresbf.~ta 1.o de j uIlo de 1891 ..
:Memoria de este Depósito 60bro úr¡pmizl!cíón mllltl!.r da Rspa·
itn. tomct !, n, (1) IV Y VI, cada uno , ..
Iúcm td. V YVil, ll1Odc. nao .
I<\c.ro id. VID , <' " ..
ldem td. IX .
Idem 1", .le ..
• Idem Id. Xl, XII Y XIII, cada uno .
Idem td. XIV .
Idem id. XV .
ldem id. XVI YXVII ..
ldem td· X'VIII ~ •• ' •••••••••••••••
Id~m Id. XIX .
Id,::xn. id. XX ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••"
Ide:rn. td. XXI •••••••••••••••• ~ •••••••••••••• , •••••••••••••••••
I4em id. XXII , ••••••••••••••••••••••••••
14em 1d. XXIII.•••••••t. ,' .













































T(.mo 1.o-·1;J.lrUcción ñ~~ :ecL·t'., ,~"j 1l~'~I11\1r..·,r.. (l!., O. de 27
. ch' ..b)'ll do 189Sj .
TOlllO 2.o-1dcm dE." ae",¡ión ~'COIrp•.full. (R. O. de 27 de abril
.:lo '>396) ..
Tomo ~.o-Mem1e b"tallón. (R. O~ de 27 de abril de 1898) ..
Apc)Jldicc:....1 tomo 3.0 -l1em de id: 'R. O. de 18 d:, julIo de 1898)
lnsJ.rncciun de br1gad~' 7 reelr,:,lLlt',. (R. O. ".E' 27 de JWJ10
lle lSb~~••••••••••••• ~ , 0. •••••••••••••
-;¡~:..!r.~/r.:. ('t' C2-}((U~f41
Tomo l.'-l:('¡;~,\lc(\i.~nC·I recl',t:. 'i .,·.lo:r á rl\¡-~,lJo, (R. O. de
IG l~ r¡Hvj~mbl'e d.-a 1:·WVj: ;~••.;; ............ .•: ..~: .
Apéndic!~3 nI I.omo 4.° -Ioem .'.', ...... O. , •. lb 'J.I noviembre
T~f:Er)~::~~~~~f:~:~~:?~.·~··~;~;.~~~~:~:~.~.~~:.~::~.'.~~~~~~~
'I(\n·\¿··:·~-..,·· ·!t"er.t (1iJ i·l·:!.. ~~·ii~:r·h'. ('i. O. ·1e 16 !G noviembre
(le 1:;~'!~) , .
'J"Qml> 'l,"-ldf'1ll ,1(, >;>;l;":lds i ·,~i' l:·;':n. (R. O. de 2 de abrll
.;le 1901) .
......mo 5."-~:inllíobras :' S"'l!'vl.du g(n3ral ,~,'3 e:tploraclón '7 StI>.
IiU.tldad. (R. O. de 2. (lo abril f.~ ·~~r.;l} oo 'OCI.
::¡:r::;;iCf:;
. 'P',"~'(l s~ c<,J:¡d:' \·~,1~.'>·,;~ J,' ~.,,~. eW:{lI:!;~g elel ~JeI'01!I"
Libreta á'u h!ú.'m~aóQ... . ,.
Libro ~lfJ Ci\jo.•••••••••::~~~:::~,,::.•. -:'"... ~.~., n .,. ~.,'" ··l.· ,.fJ.. S
Il10m 'J.o CtLGntM do Cll:l':.J.'i"',,'" : H:> u ~.... 4
11'](-111 11>..io ,,. .
I<1(~lr yo •••• •• .. e-o............... - ••••• S
:(,:'1:. J. n:lJIII.. r .•• ~ '.. .••• ••••••. •••• ••••••••• 6
.• " lU legl~trO·l·~~!l-\'onj·?1:liJ.i(hdy ?·jr;'.(I de l'(''U''·.tll..... .... 1>
~~'.':::~:~- ~:-." :" f ..·;~~~"·~
:t~ódíA'~ do T'J.:.;ri"~!:\ ml:!~,;··'":.1.::.:~:D\el;:: .~.:::~~l¡.,,,,,,,,, '," .o •• ."
Iuey d; jo'.·~~tl~cla!nje1.1.t~!\'l..íJ.it:~~ dí ~~ tl ,) ';dl.:t1ü.mr..:r.'f::1o 1896••• ~P.~~l c.6~;¡.~~n81~L'.esd~ V=-i.1.~~~~h~.(I t, (l.i"u'.l':1fl:~ cta Zti deJu.niCJ do ..1~l14 S· ~ ll.~ ~i.S;('~;t" de s~u ~ u , .
ldem tlé los T;lbunalcp .:1.-' i11:O':::\'.'·!1 :1·:· ~3 f.\:. r..l¡\r:;\';. de 18M••••Le..~cs C.;Dstitut!v·a del. F;~!'~·!...\',:r' ~r ~;:·.4itCt;. !l~l J~~Bi'.o MA.yorl'~l}.?)·al y rogln~.i1~l~t':< :?(:. ~.~., .:1:l.i .. ~;. re:-. .:Jlr,~fl:·:-,r:;: tlr(:enf'):1ll.iJ.IClar~n!. ",uc,teuo:o. c;~\::: 'fJt;,S l':\ot\.i1:r ~¡·.iúl:'.c") !? kcle.r:lci':Jncsl'~ st:l- d·Ch~ ...nbn· de lt-2'·.
J:!l"." 11~~.:<~(·IUj;f,~!~.lO.t!: y ;~~:~!·Pb.;~¿ ·.~~i· EJ~:r·(;it~" d'l~ ·il~d~j~·lio
ile 1:');-:5 OJodJjlc~(\~ :'~J: h~ (:~ 21 Ó~ il,("otito r1r, 1896. Regb...m~1l1o:s de e:t'.;~u.~·lt)~\t~~ ;JarA l:'!. e:~,~p.t}Ic-:i.'" (lb f:it;~103......,
:í1ie t'I"_l!'í••
Re¡;lo'mcnto rAra la& Ca.illl de reillnt'\ ~pro"'Mopor leal ordenlll~~'20~"(;.~~ ore~,! ~e lFS: :,. :.: •.•. , .
i - '. " 11 ,utalllliüll". ,"r ,lete). mIO 1L87, '" tliIJ10J ..
ll.">''l. .1". ·~.-"l1cione. l'lI.l'8 (kdri~:lr, y., dd:~itjV!l, 19, utUldad Ó
muh'.ldnil de lo.lndi·,i({rws :;". la (';;tse al' ~ro·•.a del EJ~rCl...
f,'J .'·,-n.e¡.,;e hRlh;n el! el (.(;,,... 'j(',:. ..:; :"':IiEt!f.!', r::.pr~;l';8do po~ real
Id~~·je~l 1he(: ~.;1f.lo~ ~~bl·f~r{•.~~.e 187fJ. ~ ~JIl Á~ h",'1"aa8S D1t)1t'-.s.e~ a .
b(em ,l·;' lSJ.. !J,.•~~1C.:lib r l;htlr;:o,n~a81 Iloprnhado ~or rl"!~I orden de
'; 'c' X~.{OBt,) (lp l~·;~ .
·rdcJa 1t': 10. ürJera del ¡.r:':it(. ·~~illt:u". ~~~..:o~.:(1(\ po; real orden
11.. 7,0 'le ,Hciembre dI> 1.889 ..
Id'.Pl1 ";-,$:r nr~~.en de Sah 'Fih·llá.ndO I s.rJrúbado por real orden
rlH 10 ..!e ·n!'~a.rEO (~e l~¡l) : .
~g:;~ ~~~,~~~~~~.~. ~~ L~~(~~ro: i~: ;t:~ ~.:..~?~~~: .~¿ ":lEi~;.:::::: :::::
ld(~nl·.~ ;~rn!:~.!:. .1JI.).~t(~) .. ~~ ~a 's, ,.
{~~~ ;!:~::h~~~~~~:::f:;¡7~~~~~I~~::'::~~'~~~~~::::::::::::::::::
Ill~1.ll L>>iro el ~eivJGi..· 1I¿ e'mn:::.fh:, (r"" O. 5 enero i3R2) ........ HI<1,,~ ~.(: tL'a1JS1l01'tes m:.:ltt.;,~·ES ·o(,r flJrro!~arril) aprobado por
~...... ü. ti+- '2.~ .'i0" Ul~J."l:.;:) ~lL' l~~J Y u.L'atnó,-" eon lSB lnodiflc&'...
cioncs hs.sts. Dovieml':e de lrr96 .
~.idplU uP.}'~¡ t-J -servicio :;p..:s.tt9.l'10 de e ..:"l.Jt'fI:..'";,:1 ..
¡utH~ F:~.!l:'}.?~ e~¡;'!(;2.d-'e ue 1ft':' }:l'f:sl 'HOt4 mono··e.! de las FIn..
7.ñ~ ,', .J,:. J 1( a ~ ' .•...• ~ .. ' o ~ .
I(:nTU,~l."::cr:,;a do 1/,)8 ftcddcntGs dGl trp.~¿:1Jo .
ld"m il'.. del tr..'a"jo de lar. ""I.jor", :¡ "e 1'>5 lllfios .
Idom ~)a.ra las; pmcticr..:: y (·nl.ii';:.~1.Cl!jT1 d"',¡j~~tiva de ]08 oficia·
les nluDlnos de la r::!!cno~.9. Slln.·r~C".' :le ~,u~rrft·." .
Idem .-.l'Ovu:'loual pG.l'& ~:1 f.~ltJ,l: ";,T tl r~"'leu illt~rlol'de 109 eue!'-
JlOS ·',~1 R~'f~i~lt.o, apf(l'<·:'lt~Op:.': R.. ~'. ;le ::'.0 de j".tllo de 1896.••
R~1g1a.m\1utosttob~t. el ~~:o(,.o d+: '!\Jf·l.. -a.l· Id l'C~i·on8RQilidadé
~.~·~.·n~01;&:.. l'>iJtdf:(l 1,::>" 'Of~'di<l.s""" ir.utilidad de armamento.
'\' do "":'lr.;c!onal ¿ "08 ÚU~"'po}s ~ i:.t.titutos d.el Ejército!
aprobad.os po: R. O. (,e 6 de ~",,"31J'1'r"de 1882 y '26 dI' ..hrJ
dc ,"q:" ..:npllado, c~r. ti"\~' ~ar, l'isponctO!l'l llclaratorias
hasta 1? <1e novielUb:~ de1ll9/) ..
Re.l:lnm,:~~orgÁnieo:- pr.n. d ~"r"1('lo del cuc:"):'o dI! Vekrl·
llarla..l.'liJLt&r •• "' - -,>: .", .••••••••••••,.-::., .
